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繪圖珍珠塩(塔)寶巻全集
先排香案開巻畢讃
艫香乍熱，法界蒙重，諸佛海會悉遙聞，随虚結祥雲，誠意方殿，諸佛現全身。
南無香雲蓋菩薩摩訶薩。三稲：
一往清香艫内焚，報答天地蓋(蓋)載恩。天降甘露普人地，地溌萬物養衆生。
二住清香艫内装，報答皇天水士恩。君王有道民安樂，天下太平萬萬春。
三住清香艫内描，報答参娘養育恩。十月懐胎娘辛苦，父母恩重海様深。
延生功徳最為高，白鶴ﾛ卸花透九雷。萬壽老人來賜福，西天皇母献蟠桃。
韓湘子，品玉箒，志學修行家室拡。雪擁藍關難行馬，曽度文公上九雷。
曹國舅，愛道遙，不懲榮華卸錦抱。世上萬般修行好，手執雲陽仙板敲。
漢鍾離，性兒矯，識透人情世態鳧。終南山上修妙道，位列仙班道行高。
呂洞實，甚風瓢，眉背龍創善斬妖。悲心救苦傳妙道，至今萬古姓名標。
何仙姑，容貌婿川獺伴紅塵願寂蓼。苦志真修千百載，也歸仙界樂道遙。
藍彩和，年紀小，最愛修行却富饒。名山修煉成正果，手執椋藍駕海潮。
鐵拐仙，相炮嘩，黒瞼濃眉腿又驍。虚心煉就長生法，掛拐登雲霧霞瓢。
張果老，年紀高，鬚髪蒼蒼雨鬚蒸。倒騎轤子暗暗笑，寛把縣華世界拡。
泉仙同赴蟠桃會，共飲長生仙酒肴。洞口霞芝呈瑞彩，増前鶴鹿献瓊瑠。
南極仙翁棋一局，東方老祖愛愉桃。陳榑－忽①千年醒，彰祖年登八百高。
一般都是凡胎骨，煉得丹成上九霄。大宗恭賀齊主壽，瓜迪(腱)②綜綜福壽高。
寳巻初展開，香風滿大千，宣巻功徳大，福理廣無邊。今日度心宣巻，大泉須要誠寶 宣巻功徳大，福理廣無邊。今日度心宣巻，大泉須要誠心浄(静）
鶉，不可吉談着語。蕊巻之人体説話，求喜福禄轄家門。南無阿彌陀佛。
珠塔寶巻全集
珠塔寶巻初展開，諸佛菩薩降臨來，善男信女前來鑛，増福延壽得消災。
恭聞珠塔寶巻，出在大明年間。提表河南開封府祥符縣太平邨，有一人姓方，名卿，表字子
文。先祖方天爵，官居極品。父親景章，官拝吏部尚書之職，被羅同陥害身亡。母親楊氏，
詰受皇封，年適六旬。那方公子，年方二九，幸喜早入洪(賞)門，不想命運顛柿，連遭回禄
數次。無虚棲身，母子造(只)③得暫住攻庄。那方卿公子心中煩悶，要將四書観看，以消悶
懐。
方卿公子暗思付，靜坐攻庄讃五經。不向命運遭顛柿，家遭回禄住攻亭。
我身雛然洪(賞)門進，不能上達五花紋。忽奈没有攻書本，亦無考費程功名。
六句親娘鬘霜白，母子如何過光陰。正在心中祷踏想，來了楊氏老安人。
``母親在上，咳兒拝揖｡,，“兒圷，罷了。兒圷，可`怜我家中百無一有，如何是好？,,“母親
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且請放心，我想黄州有一位張基大兄，官居通判之職。咳兒前去問他相借銀子數雨回來，可
作家中使用，意好求遅功名。母親意下如何？，，“我兒説的有攪｡,，“既然如此，先往黄州借
了銀鑑，然後可到襄陽姑参、姑娘家中探望了他，｜尚有照應，也未可知。母親，咳兒看過黄
(皇)暦，今日就要起程｡”“兒畷，且鑪為娘吟附｡，，“咳兒曉得｡”
方老夫人説原因，且鶏為娘説分明。黄州路途非一日，為娘悠得放了心。
從幼不經風霜苦，千里追追悠生行？イ尚然到得黄州地，借些銀雨到襄城。
與娘上覆姑蓼曉，多多拝上姑娘身。悩若見休身負苦，諒必照顧我兒身。
切莫久慈襄陽地，還須早去早回程。休將為娘掎門望，免得為娘雨泪淋。
為娘可比風雨燭，草上之霜不久長。呪且家中貧如洗，何人照顧我家門。
路上行程須仔細，上橋過渡要小心。未晩必須先投宿，出門還要看天晴。
飢食渇飲當心微，以免為娘掛在心。夫人説罷隻流泪，方卿啓口論原因。
按兒無奈分別去，謹遵母命記在心。
“母親，咳兒不能侍奉，恕咳兒不孝之罪。就此拝別｡，，“兒lJF，路上須要小心。早去早回，
免得為娘在家遠望。須要牢牢緊記｡,,“母親，咳兒知道了｡'’
方卿拝別出門庭，夫人相送泪紛紛。重又吉語來囑附，無奈回身進攻亭。
方卿別母行程去，心中悲泪向前行。逢山不観山中景，遇水不看釣魚人。
曉行夜宿無耽欄，來到黄州一座城。不表城中多熱閑，且表方卿問張門。
小生方ﾘ即，來到黄州地界，不知張基兄在於何虚，待我前去問來。“前面大奇請了，我要借
問一姓｡”“相公問梛一十？”“只里有一位張基先生，不知住在那里？”“相公，那張基先生
前日往九江辮差去了｡，'“ﾛF，悠麿往九江辮差去了？”“正是｡”“阿ﾛ下１只ﾛﾘ我如何到得襄
陽？若還回去，母子家中，悠好過日？想此事如何是好？，，
方ﾘ即此刻泪紛紛，誰知到此杠費心。張基九江辨差去，ロリ我如何到襄城？
若還今日回家去，母子難以度朝昏。要到襄陽探姑母，峡少盤費忘能行？
今日到此無計使，不住服邊雨泪淋。無奈且往襄陽去，不顧萬苦與千辛。
不表方卿行程事，提表陳廉一椿(椿)`情。
老夫告老歸林不掛名利安心。下官陳廉，表字培徳，官居御史之職，告老還郷。夫人方氏。
膝下無兒，軍生一女，名日翠蛾。年方二九，未曽受茶。只(迭)①也不在話下。想下官當初，
多蒙方門提抜，大恩未報。只因趙痕子作乱之後，音信不通。聞得他家連年顛柿，意欲接他
母子到來，同居受樂。不免請出夫人，一同商議。“家院｡”“有!”“請夫人議事｡，，“夫人有
請｡'，夫倣官妻受禄，鳳冠霞岐喜濃濃。“老爺見攪｡,,“夫人請坐｡,,``有坐｡”“老爺ﾛﾘ妻身出
來有何事務？,,“圷，夫人，下官聞知岳父與舅兄去世之後，聞得他家連年顛柿，十分貧苦。
意欲接他母子到來，一同安居。故此與夫人商議｡，'“圷，老爺為的此事，鑛為妻稟告｡，’
當初方門多顯赫，烈烈轟轟相府門。他家母子福向(享)②蓋，暫住攻亭也該應。
人吉道，世上救急常常有，救窮二字難照應。還望老爺來裁策，妻身言語不差分。
“圷，夫人体言差了。下官當初，多蒙岳父大人提抜。如今我家安樂，他Ｉ門如此貧苦，理該
照應在(オ)③是。「JF，夫人，有吉作且鶉者｡，,
①上海活“只,,与“進”同音。
②上海活因達湊交凋的原因，不能清楚区分“亭，,与“向”的不同声凋。
③上海活“在，,匂“オ，，同声母，井因逹湊変凋的原因，不能清楚区分声凋的不同。
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又道富貴輪流過，那有久富與長貧。下官若無方門提，悠倣御史掌朝綱？
如今榮歸身安樂，為人根本豈可亡。祢身本是方門女，嫁夫難道不姓方？
柾受諾命夫人艫，這些言語太荒唐。
“夫人圷，依下官之見，接他母子到來，與方卿賢姪，功(攻)讃書經。イ尚若功名成就，不負
下官之願｡',“多蒙老爺費心，我看方門無福消受。想他家發達，看起來只伯萬萬不能了｡”
若還方門有發達，六月夏天水成)水。鑛妻相勧還有可，不鑛妻言悔無門。
説罷了事回身邊，勿別而行往内魔。老爺鑛説怒氣生，可恨夫人太無情。
今日娘家多貧苦，不念蕾`清断了親。毎日思想多愁悶，不覺壽日到來臨。
掛燈結線多熱閑，文武官員壷登門。
那陳御史，只因思念方家母子，終日愁悶不樂。正所謂光陰似箭，日月如校。不覺五句大壽，
榮慶千秋，夫人小姐上堂拝壽。以(匝力“礼”）畢，進内。陳宣蒼頭來報：“敵老爺，タト面
文武官員、親族人等到了｡，，``吟附大開正門，迎接高艤，酒筵相待｡，,“老奴曉得｡”
陳廉吟附開正門，迎接官員進高驍。諸親百巻齊來到，郷居人等壼登門。
人人上前來拝壽，内外分冥坐其身。厨房酒筵多豐盛，憲是海味與山珍。
親戚朋友共談飲，魔上名班倣戯文。不表倣壽』清由事，提表路上小方卿。
小生奉命探姑親，践捗到襄城。小生方卿，來到襄陽，探望姑蓼姑母。休看前面已是襄陽城，
不免速走便了。
方卿進了城一座，眼前風景不相同。行來以(已)到大街上，人人來去閑盈盈。
三街六市多熱闇，來往生意甚公平。不表方卿遊街情，提表替目出場人。
小生(此処疑脱“生''字)來目不明，今朝落雨當天晴，三猿茶飯我不見，勿知吃了多少碗蛸
蝿。是家非別康吉，便是襄陽城中寶卜誉生。決断如神，人人稲我，再世君平。嘔，天授亮
哉，待我穿帯起來，便了。
頭戴瓢瓢四方巾，身穿一件黄海青。三十金銭筆(掌)在手，－張鐵口不容情。
我的名揚遍四海，霊験不差半毫分。穿帯已畢鮎香燭，叩求祖師顯威霞。
但願弟子生意好，終日焚香敬神明。
耳鑛得實卜之人到來臨。“先生請了｡,，“請哉。請哉｡”``相公請坐。請問相公到來，還是算
命，還是排流年，該是卜易，還是問功名？，，“先生，晩生問終身事。又問探親。又螢先生
卜占一數｡'，“請問相公高姓大名？，，“晩生姓方名ﾘ即｡”“原來一位方相公。相公請拝菩薩。
讓我通神檮告。過往神祇。値日星君今有方姓問占終身，又問探親，叩求鬼谷先師。八八六
十四卦，卦中査看，有凶断凶，無凶断吉｡”檮告已畢，將課筒連揺三揺倒出一摸(赤赤丹)。
香烟未散，神聖未退，再求一卦，以成外象(丹丹赤)。“相公，此卦占之落空了。野，先生，
君子問災不問福，須要實断，並無虚言，相公請鶏｡,,
此卦君來問探親，鬼交持世有虚驚。杠然践渉無須利，奔波榮緑杠費心。
是非口舌終要防，路上行程有驚↓慌。幸得天喜星來照，雛有須①驚也不妨。
“相公行事小心，以免口舌。幸得天喜星來照，貴人扶持，非災要見，後保安宵｡',“有努先
生費心，卦金奉上，小生告別了｡，，
方卿離別出店堂，急忙移歩往街坊。思想卦中吉和語，ロリ人煩悶在胸瞠。
①按文又，“類，，匝力``虚，,，但按上海活匝不同音，不知何故。
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